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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 1.089/76.- Durante la
:;usencia del territorio nacional del iNlmirante jefe
del li:stado Mayor de la Armada, los días 23 y 24 del
mes (le 1:i fecha, y para cumplimentar (.1 artículo 12 del
Decreto 111':in. 2.888/1()7(), 12 de septienibre de 1970
( ( ). n(tni, 234), desenipeilará el cargo, con carácter
ílu..ritio, el Almirante don Pedro Espariol
Vladrid, 1 de idwientibre de 1976.
PITA DA VE1GA
Excmos.
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.162/76, (Id Director de Re
clutamiento y Dota(siones.- Se dispone que el 1IIapi
111 (le Fragata de la Escala de Tierra (A) don Eulo
pr,io González Ortiz pase destinado a la Delegación
(le Acción Social de la Zona Marítima del Estrecho,
cesando en el Arsenal (le La Carraca '(Organo de
j'e fat u ra).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.163/76, (1(.1 Director de Re
( hIl;1),ic1Il( y 1)o1acio11es.—Se dispone (fue el 'Capi
1:111 de Corbeta ,(14.4r) (Ion Abel Romero (le Pazos, pa
se destinado ;Ll Departamento de Personal (DIF.NA),
cesando conio Segundo> Convindanio. del destructor
antisubmarino korier Lauria, cuando ,sea relevado,
Piste destino confiere.con carácter forzoso.
Madrid, 17 de tioviembi-(• de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús 1)iaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Número 267.
Resolución núm. 2.164/76, (1(.1 I)itector (le Rc
clutaiiii(nto y 1 )01aCi()IleS.—A 1)ro1)uesta del Hstado
Mayor de la Armada, se nombra Vocal accidental
(le la I t J1Vll al Teniente de Navío (Er) ohm Luis
I);ictial del y 1 .('›i)ez de Tejada..
.Nladrid, 17 de lyiviemtbre (le 1)76.
Era DI RECTOR
DE R ECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
F4.:accrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.165/76, del Director de Re
cluatili(nto y 1)(dacio1Jes.---Se iminfira Ayudante Mi
li:ir de Marina de l'ortonovo al Teniente de Navío
don Serafín Rodríguez Barros, (pie cesará como Ayu
dante l'Hilar de Marina de Ribadeo con la antela
ci(")n suficiente para tomar posesiOn el día 4 de di
ciembre liróximlo.
Vste detino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por
delicia, se llalla comprendido en cl
tículo 20, del 1)ecreto 176/1975,
(I) O, m'un. 4•), modificado por
() de enero (I). i( ). 1)(1111,. 31),
traslado de resi
pullo dos c), ar
de 30 de enero
1)ecreto 130/76,
i\ladri(i, 17 de noviembre de 1976.
1-47T, n EcToR
DF: Ec '1,1.1TAM 1 1N 'i'() Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Pío y González-Aller
li:xemos. Sres. ...
Sres. ...
Pols(' a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 1.217/76, del jefe del Departa
mento de rersonal.---Con arreglo a lo dispuesto en
(I aitícillo 5•" de la 1.ey 78/1()6S (1). O.
se dispone que el olía 20 del actual, 't'echa en que cum
11( la edad ret.zlanientaria, el CapiUiii de Fragata don
koltiardol Velarde Díaz cese en la F..scala d 11ar del
Cuerpo (;enera1 y pase :1 1a de Tierra ; quedando es
calafowdo entre los. Capitanes de Fragata (14:T) donl'iancisco José lniz Sancliez y don Joaquín l■neire(.'onde.
Niadrid, 18 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPATI TAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Resolución núm. 1.216/76, del Jefe del Departa
mento (le 1ersona1.-1)e acuerdo con lo disputsto en
el artícuo 40, párrafo 3.° (lel Reglamento provisio
nal (k las Escalas de Complemento de la Armada, se
nombra Alférez de Navío Ingeniero (IN) de la Es
•cala de Comi,lemento del Cuerpo (le Ingenieros de la
Ariii:((la al \líérez de Navío Ingeniero ( 1N) provi
sional don Jesús María Lobillo Casas, con antigüe
dad de 10 de noviembre de 1976.
Madrid, 17 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
.1 1%1,E DEI. DEMRTAMENTo DE PERSONAL,
Francisco jorniz 'Franco
Excmos. St es. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.160/76, del 'Director (le I:(.-
clutatniento y 1 )()ta:.i(nics.—Se dispone quede
cada la 1<esolución níniiero 2067/7( (D. O.- m'un, 257)
en el ,sentido siguiente:
DONDE DICE:
• ce-5•n en la Isctiela de Suboficiales"
DVBE Ec
• • •
é
• . . cesen en las Escuelas de sus respectivas Espe
cialidades"
'Madrid, 15 de noviembre de 1976,
Er, RECToR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)<YrAcroNr.s,
Jesús Díaz del Río y Gonzhlez-Aller
Excmos. Sres,. ...
Sres. .4-
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 2.158/76,.del Director de Rc
clutamiento y Dotaciones.-- En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo inforin:'(1)
por la 1)ireceión de l'inseñanza NaN:al, se nombra Avti
dailtes 11:st ructores de lOS Centros que se bullen!) :11
peronal del Ciii.rpo de Suboficiales que a
eíón pelaciona, a partir de las fechas que :11 frente
de cada uno se expresan:
VSCIJELA 1)1., M A1,21 '1XAS I )V I „/1 ARMADA
Subteni(mte Contrarnoe‹.-;tre don José Luis Gonzá
luz Ut.rnáridez. - -A partir de1 21 de octubre de 1976.
LX1X
ESCUELA« DIE ARMAS SUBMARINAS
"MISTAMANTE"
Sargento Torpedista don lilduardo Díez To1reci11.1,
del ¿S de ()Chtlwe de 1976.
OLIGONO TIRO NAVAL " JANER"
Sargento Nlecánico (1()11 I )(.(lro Salgado
.\ partir (lel 25 de octubre (le 1976.
1(ft de noviembre de 1976.
García.--
11;L DIREcToR
RE(.,14ITTNnét1ENTO y DoTAC 1oN 1.
Jesús 1)íaz del Río y González-And
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
F.sralafonamiento,
Resolución núm. 2.159/76, del Director de Re
( limuniglito v liotacion'es--Se rectiiica la lesolueión
número 1.M2/76 (1). (). núm. 224), (11 el ,-;enti(lo
de que ci orden (le escalafonamiento de los Sarg-eii
tft4 Celadore-, (le Puerto y Pesca que vii se
rel;Lcionan es el siguiente:
Don Anionio Rey Maneo
(ST) don Agustín. Alvarez :-.1oriano.
1.4. García M'aliso.
Don Javier Sáez (le Valluerca 11 idalgo.
Ion Benito J. Nlartínez Ventín.
Don Leonardo J. Moreno Valverde.
Don Manuel González loinero.
Don .1 tia ti López 1V1:trifío.
1)on Joaquín Hernández Pablos.
'Don íVlarcos Ortiz Ltique.
Don Cayetano García Canti.11o.
(SI') don Lorenzo Torres Granja.
Don 1osé L. I iménez I,o(lríguez.
I )ori César Cofrade del Viso.
Don Juan l'iarrios García.
Don josl.! 1:()11llosa Pintos.
)(iii losé Morales Lozano.
)t)n Víctor .IVI . González I I en-mi(la.
)ol) lestís Constenla Mosquero.
)(di 1<*idel IV1. Díaz (arcía.
)(di Juan ic11111 r( )W111).1(.111;1,
adr:(1, 16 (1(1 noviembre dr 1976.
FA, "D ECToi?
o F. 1■14...( •1.1 JT A N1 U.NTO Y DOTACIONES,
J( s(1,, 1)1az del Río y Gonzált7-Aller
.L ;res.
Sre.,.
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•ru,s' a la Constancia rn el .Vervirio
Orden Ministerial núm. 1.090/76 (D). Por re •
unir las condiciones que determina 11 1,ev m'une
ro 15/1970 (I). ID. 111'1111, 1s6)., y de collíormida(1 con
h) informado por 1:1 Junta de 1:leconwensas, se con
cede 11 Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías (pie se citan, con :intigiiedad v efectos eco
(itie se indican, al personal del Cuerpo de
L;111)()ficiHk.,-, que a•eontiiiitación se relaciona :
Primera categoría.
Sargenti) pritnero Contramaestre don Ityln 1"011-
iic()ba robn. -Ai1Iti!.,,rae(1:1(1: 27 de Innio de
Rícelos econóniicos: 1 de :Joh() 197().
Sargento príniero Con.tramiaestre 14'1•atici4co
rditi('-rrez klartíne-z.-- .2 de julio (le 1976.---1 de ap.$)s
lo (le 1976.
Cond(.,-1;11)1e don Manuel DetisPim
(le tnavo de 1976.---•1 (le .j1111() (le 1976.
Cc>ndestable don Antonio Vilar
2-1 (le 111:iv() (le 1976.----1 junio de 1976.
`;11•1',.(1:10 Cond (,()1i I Velpeto
fie jul1(1 de 1976... -1 de al.;osio de 1976.
Sarl_vient() primero 1.11ett11cisla don josé A IV1on
t•r() 1■egt1eiro.----27 de junio de 1976.-1 de julio
(le 1076.
Hectricita dv)n nantiel Irralf,a (Tióniez.
.1- de dr 1975.-1 de ag.osto (le 1975.
Sar!,•enio I■adio1ele9:1aiis1a don 1:am(")11 Vid;11 Mii
(le .juilio de 1976. 1 de julio (le 1')76.
S:11-,:eino primero ladarista don lacobo P-tz Car
killeira.-27 de junio de 1976.---1 julio de 1976.
Sargento prituero Mecánic(,) don Ant,£)tlio riiteiro
ruiliández. 27 de junio (le 1976.-1 de de julio
07()•
Sargento primer() Mecánico don Atithroe,i0 kos
111)ero,-- julio (le 1976. •. 1 (le agosto (le 1976.
Sarg'unto primer() Mecánico (Ion .losé, Díaz '17ízó1i.
2 (lejti1i0 de 1976J- 1 (l( :119)st() de 1976.
Sargento 'Mecánico (1(in .1(y-é Mannel R(-.■dríguez
Alvarez.--29 de abril (le 1976.--1 de mayo de 1976.
Sargento '114ecánico don IF(litirdo
25 de m;I•vo de 19'76.-1 de juniod 1976.
Buzo (Ion Ain.r,(.1 Paredes Linares. Ti de
'mili() 1976.-. 1 (I( julio le 1976.
..-;argeiii() primer() 111(11-ów.afo don Vraii4.so RO
(lríwlez Macías, lt) inri() de 1975. 1 (le :1!).)-os10
de 1976 (1).
Sarento primero 1<adiote1e1aiista don Frarícisco
Alvarez Timiraw;.
de 1976 (2).
.1
-7 (le 'Juni() 1()7().--1 (le julio
Segunda categoría.
Sublenient(i Contramaestre don 111;111 1()(11Hilez
10(11-íttez.--Antigüedad: 22 de (k. 1976.
Kfectos económicos: 1 de julio (le 1976,
Sargento primero L'ontramaestre don Germán 1()-
dríguez Cerrato.--12 de noviembre de 1975,-1 de
)'1 j(1) de 1976 (1)
Sargento primero Condestable (1()11 ¡osé NTidal 1'i
•c()1;'is.1 (le jii1i() (le 1)76.---1 de julio (le 1976.
Sargento Con(lestable df>ii José 1\1:11-1inez Teijeir().
,".)() :DIU() de 1976. -1 de ag,osio 1()76.
,'-;arrenlo primero Electricista don 1:afael Cruz 1)(",
re7,---22 d mayo de 1976.-1 de junio de 1976.
Sal-e:unto primero lilectricista don _luan S:íncliez
1.azaro.---.1 de julio de 1976.--1 (le julio de 1076.
Sargelit() priinero llectricista don Ettsebto .Cone
1-;:t Ilastid:i. 1 <h. julio (le 1976. 1 de julio de 1976.
S1r2,-ento pritilero Ilectrieista don 14,1l1-i(i11e 11erzog
Cánovns.--- 1, (le julio de 1076. 1 de alf,osto (le 1976.
-;I1(i1() primero 'Electricista don 14;lpidio
julio (le 1)76.-- 1 (1e agost{) de 1976.
Sai.1;e1i10 primero Hectricisia, don Nlantiel
.(le julio (l( 1')76( •1 de agosto (le 1976.
Sarp,-ento Ileetricista (km José Luis Lago 1,ois.-
17 de mayo de 1976. 1 (le junio de 1976.
.,.<11-ge1ito primero 1:3diote1egrafista 1iiii ttin M.
Primo 1\ilartíliez 2() d .1n1i() de 1976.-1 de agosto
dc 1976 .
`--:)imenl() primero Sunarista don 11areelino 1kIar
1í11e2'. Solana. • 24 de marzo (le 1976. -1 de abril
(le 1976.
S¿trenio primero Nirecánico don I■ainím
.27 (le marzo de 1976. 1 de abril de 197(›.
. .k-;:trgenio priniero M eránico d(111 1:icar(lo J. 1)acos
1zl 1 (")1)e.,,. 2 de jimi() 197(-, 1 de julio (le 1076.
Meeinivo (1()11 Riv&ro Pu
W. (Ir junio de 1076.• I (le iiiI i de 1976.
arlreilio primero Mee;"mic() (1(11 Virtorirtno pe
r:lila (leí lloyo. 20 de julio 1()"/ 1 de agosto
(le 1976
Subieniet11(. Sa1111:1ri() don Ana: lisio 1.rice(1,Inia (le
Vd:11-•----22 nui\(› 1976.-- 1 de jimio de 1976.
' 1'417() don Salvador. Ros (_..'a1.)ez()S.-1,1 de
inlrim 1(p75. 1 (le septienitre de 1976 (1).
1illectricista don los('' lorttos Saavedra
"..),;() de jii1i() de 1976.-- 1 I() de, 1976.
Tercera. cat('goría.
il)teniente Contramaestre_ don Antonio (*ala 1:()-
mero. Attligiiedad: () (le enero lie 19.76. F.fectos
económicos: 1 de nosto (le 1976 (1)
Subteniente Contraraynestre don M.
14), 3 (le julio de 1t)7(1,--. 1 de aosto (Ir 197()
L-,111)icilie1i1e (s,on(1(.;;Iable dfln Anlonin
de agosto de G. -1 (le septiembre
tly 1'176.
Slibtenienie Condestable (ion ,Nlanti(.1 Esteban (
embrezIlez. • 21 de agosto (le 1976.-- - 1 (le septi
(k. P)76
Condesitable don 1Mtinuel López PH-ez.
de junio de 1976 1 de 'Julio (le 1976.
Sarl.ento )1111 l(1( Cond(:-;1:11)1e (1(111 luan 11(.1iiii(la
Codesido.- 24'1 (le abril de 1976'. 1 de inavo (l• 1976.
Torpedista don Luis 1:o1ner() Pérez.-- 1 de
julio (k. 1()76. 1 (le agosto de 197(y.
Min*L;ta don Angel Pereira 14'erurraidez.---
de enero de 197(); 1 (le ()( tid)i-e de 1976 (1).
Subteniente llectricista don julio Corr,o Vázquez.
28 de febrero de 1917().--- 1 de ag-osto (le 1976 (1).
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Subteniente Electricista don José Pirieiro Dopico.
18 de marzo de 1976-1 de abril de 1976. -
Subteniente Electricista don Andrés Set:antes La
migueiro.-22 de abril de 1976.-1 de mayo de 1976.Subteniente Electricista don Tesús Espada Fer
nánclez.-11 de iunio de 1976.-1 de julio de 1976:
Subteniente Mecánico don Manuel Rustabad Ca
banas.-22 de junio de 1976.-1 de julio de 1976Subteniente Mecánico don Antonio Bordés Cubillana.-1 (le julio de 1976-1 de julio de 1976.,Subteniente Escribiente don Vicente Sánchez Sán
chezi-1 de julio de 1976.-1 de julio de 1976.
Samento primero Celador de Puerto y Pesca don
Tosé Ortega Ruiz.-4 de julio de 1976.-1 de agostode 1976. -
Brigada Hidrógrafo don Salvador Frutos García.
23 de mayo de 1976.-1 de junio de 1976
Brigada Hidrógrafo don Antonio Navarro Sicilia
5 de julio de 1976. 1 de agosto de 1976.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicacióndel artículo 7.0 de la Orden Ministerial número 2.768
de 1%2 (D. O. núm. 186)
(2) Se rectifica en este sentido y en lo rine se
refiere al interesado la Orden Ministerial núme
ro 1000/76 (D) (D. 0. núm. 241).
Madrid 16 de noviembre de 1976.
Por delegación:.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y GonzálPz-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.091/76 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la T,ey de 23 de
diciembre de 1961 (D O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Jtulta de Recompensas se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con antigüedad y efectos econ4Micos
que se indican, a los Sargentos de Marinería y Fogo
neros que se relacionan:
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento de Mar don Pedro D4az García.-Anti
güe(lad: • (le abril de 1976.`r-F,fec1os económicos:
1 (le abril (le 1976.
Sargento Fogonero clon Francisco Vilar García.-
3 de enero de 1975.-1 de diciembre de 1975.
Sargento Fogonero (Ion Manuel Fágil Río.-19 de
mayo de 1976.-1 de junio de 1976.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento de Marinería Torpedista don .José San
doval Fernández.-Antigüeda(1: 1 de julio de 1976.
Efectos económicos: 1 de julio de 1976.
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Sargento de Marinería Electricista don José • A.
Abelleira Santalla.-9 de abril de 1976.-1 de mayo
de 1976.
Sargento Marinería 'Electricista don Ant9nio Pé
rez Gallego.-1 de julio de 1976-1 de julio de 1976.
Sargento de Marinería Electricista don Carlos Pi
brilfíciro Rey. - 10 de marzo de 1976. 1 de a
de 1976.
Sargento de Marinera Radiotelegrafista don Anto
nio Velázquez Agudo-14 de marzo de 1976.-1 de
(le 1976.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don jo.
sé R. Pérez Cabada.- -7 de abril de 1975.1.-1 de mayo
de 1976 (1)
Sargent() de Marinería NIccánico don Francisco
Serantes Cobas.- 1 de abril de 1976. -- 1 (le abril
(le 1976.
Sargento Fogonero don Francisco Martíiwz Mar
líne7.--17 de mayo de 197b. 1 de junio de 1976.
Sargento Fogonero don Antonio Rengel Diego.
23 de mayo de 1976.-1 de junio de 1976.
Cruz pensionada con 333,33 Pesetas.
Sargento de Marinería Electricista don Francisco
Morales Mirancla.--Antigiiedad : 1 de julio de 1976.
Efectos económicos: 1 de julio de 1976.
Sargento de Marinería Radiotelegi'afita don Pi
c;Irdo Gómez Wiz(liiez.-28 de junio de 1976.-1 de
inflo de 1976.
Sargento de Marinería Mecánico don Antonio T,ó
pez Ferná11dez.--4 de enero de 1.976.-1 de mayo
de 1976 (1).
Sargento de Marinería Escribiente don .Nntonio
Dobarro Rioboo.-4 de enero de 1976.-1 de jimio
de 1976 (1).
Sargento Fogonero don Filio:Y:in Fernández 1)íaz.
21 de diciembre de 1975.1--1 de junio de 1976 (1).
Sargento Fogonero don Pablo Leyenda Narciso.
ago:-to (le 1972.-1 de mayo de 1976 (1).
(1) E iectos económicos a Partir de la fecha in
dicada, imr aplicación del artículo 7» de la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. 186).,
Madrid 17 de novi'embre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Exctnos. Sres.
El
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Ingreso en las Escalas Especiales.
Orden Ministerial núm.. 1.092/76.----Se amplía el
punto 34 (le las normas y directrices para regular los
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cursos ue ingreso en las Escalas Especiales de los
Cuerpos de Oficiales de la Armada por la modali
dad "A", publicadas por Orden Ministerial núme
ro 811/75, de 4 de noviembre (D. O. núm. 252),
que deberá quedar redactado de la siguiente
forma:
"34. Durante la permanencia en la Escuela Naval
Militar y Escuelas de Especialización estarán so
metidos a su Reglamento e instrucciones de régi
men interior que les sean (le aplicación. A su in
greso en la Escuela Naval Militar se les entrega
1.1, por cuenta de la Hacienda, las prendas para
ejercicios y deportes reglamentarias."
Madrid, 16 dé noviembre de 1976.
1,xcmos. Sres.
res. ...
PITA DA VEIGA
Cuerpos de Oficiales.
Cur.so dr Táctica para Oficiales.
Resolución delegada núm. 1.215/76, de la jefa
ira del Departamento de Personal.—Se amplía laesoltición delegada número 984/76 de la Jefatura.1 Departamento de Personal, de fecha 14 de
pti(mbre de 1976 (D. O. m'un. 215), en el sen_lo) de que el Teniente de Navío don José Luis()barganes García realice el curso a que se re
re
1() de noviembre de 1976.
Por delegación :
14-1 DIREcTor; 1)1., ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres....
Sres. ...
rso .S"uperior APtitifd para el Mando de Uni
dades de Operaciones Especiales.
Resolución núm. 240/76, de la Dirección de En
señanza Naval.--De acuerdo) con lo dispuesto enel último párrafo de la Resolución número 208/76,de 22 de septiembre (D. O. núm. 222) y por habersuperado las pruebas previas correspondientes al
curso Superior de Aptitud para el Mando de Uni
dades de Operaciones Especiales, se° dispone qu2los Oficiales relacionadns a continuación cesen en
sus destinos y pasen a depender de la Direcciónde Enseñanza Naval a partir del día 18 de octubre
pasado:
ri'eniente de Tnfantería de Marina don Jesús
7. del Río Español.
Número 267.
Teniente de Infantería de Marina clon Baldome
ro Rones Palomo.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.211/76, de la jefa
tura (lel Departamento de Personal.--Se nombra
alumnos del curso número 11 de Procedimiento de
Relé por Cinta Perforada PC-127 (D), que se des
rifroga, en el CAOR (CTAV), del 2 al 28 de no
viembre de 1976, a los siguientes Suboficiales:
Sargento primero Condestable don Juan Zamo
ra Jiménez.
Sargento primero Condestable don Abelardo
Masías García.
Sargento Contramaestre clon José Boza López.Sargento Condestable don Angel del Barco Collazo.
Sargento Radiotelegrafista don José GutiérrezTorres.
Madrid, 15 dc noviembre de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
141,.cmos. Sres....
Sres....
Aptitud de Mantenimiento.
Resolución delegada núm. 1.213/76, de la jefatura del Departamento de Personal.—De acuerdo
con lo dispuesto en el punto 3. de la Orden Ministerial núMero 416/76 (D .0. núm 93), se reconocela aptitud de Mantenimiento (Aviones Blancos)al Sargento primero Condestable don FranciscoBustillo Cabrera.
Madrid, 15 de noviembre de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑ AN7A NAVAL,
fIermenegildo Franco González Tdlanos
Excmos. Sres....
Sres....
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Curso 31ortográfico (I(' Actualización del Sistema.
RATT.
Resolución delegada núm. 1.212/76.—Para rea
lizar el curso Monográfico de Actualización del
Sistema RATT (Mantenimiento de Teletipos),
que •se desarrolla en la ETEA del 11 de octubn
al 18 de diciembre de 1976, se designa al siguiente
personal, el cual no cesará en sus destinos:
Brigada Electricista clon Manuel Carniño Ro
dríguez
Sargento primero Radiotelegrafista clon Luis
Lozano Lozano.
Sargento primero Radiotelegrafista don julio Ro
(iríguez Campos.
Sargento primero Radiotelegrafista don j()sé
Manes del Río.
Sargento primero Radiotelegrafista don Fran
cisco Toledo Domínguez.
Sargento primero Radiotelegrafista don José
Cobas Pita.
Sargento Radiotelegrafista don Riquelme Díaz
Rodríguez.
Sargento Radiotelegrafista don Plácido Medina
González.
Sargento Radiotelegraista don Juan Bernal
Suárez.
Sargento Radiotelegrafista don Juan Segado
Munuera.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don
Exuperancio Cabadas Saavedra.
Gibo primero Especialista Radiotelegrafista Ma
nuel Ledesma Herrero.
Cabo primiero Especialista Radiotelegrafista
Jesús Salgueiro Origuela.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Ra
fael Cortés Valencia.
Oficial de Arsenales (lob Miguel Vidal Lucas.
\ladrid. 11; (le noviembre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
TTermenegildo Franco González-Llano,
Excmos. Sres....
Sres. ...
plitud de 170mM-es-Clave de Seguridad Interior.
Resolución delegada núm. 1.209/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber rea
lizado con aproveclamiento el curso correspondiente,
para el que fue admitido por la Resolución delegada
número 91Q/76 de la jefatura del Departamento de
Personal (D. O. núm. 194), se reconoce la ¿iptitud
(k Hombre-Clave de Seguridad Interior, con anti
güedad de 6 de noviembre de 1976, al personal sí ,
guiente :
Subteniente Me-cánico don Elías Muf19z Martínez.
Sargento primiero Electricista clon Pedro Jiménez
Ferrando.
Sargento jwimero M(eánico don Andrés Pena (T1_
lego.
Sargento 1\1ecái1i,..0 don Constantino Martín 13a
rrioS.
Cabo primero Especialista de Maniobra Eugenio
González Rodríguez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Javier
Muñiz Costa.
Cabo primero Elwcialista Electricista Mario Mout
peán Delgado.
Cabo primero Especialista Electricista j'osé C. Gon
zález González.
Cabo primero, Especialista Mecánico Juan 'José
Blanco Martínez.
Cabo primero Es1)ecialist7t ;Mecánico J'Osé Rodrí
guez Martínez.
Cabo twimero Especialistn 'Mecánico José L. Gran
de Vez.
Cabo primero Especialista Mecánico Pedro Onsur
be Fernández.
Cabo iffimero Especialista Mecánico .Belarmino del
Canto 1:ebollo,
Callo primero -Mecánico Manuel Se(n
ne I )iaz.
( •:t1)( S(1..?,1.111(1.0 1::i )(&'11 a PliectridSta Santiago
llrocliales Pérez..
Cabo segundo 11-12specia1ista Mecánico, Antonin
viña Pacheco.
Nladrid, 15 de noviembre de 1976,
Por delegación:
EL DIRECTOR T)E 7,NSEÑANZA NAVAL,
Ilernienegildo Franco González•Llanos•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
w•••■••••••••■
Curso pura, . Ivudantes Instructores.
Resolución delegada núm. 1.210/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Se nombra
alumnos del curso para Ayudantes Instructores, que
Sr .desarrollará en el CICEN del 15 de noviembre
al 12 de diciembre de 1976, a los Suboficiales si
guientes, los ciudes no cesarán en sus destinos de
prncedencia:
Subtenienie (I(),1 lf)s(% 1.,. Molino Chulas.
Subteniente C(altrnmae.-,tre don Esteban Choquet
de la Isla Núñez.
Subteniente Contramaestre don Antonio Nieto Him
dalgo.
Ilrig-ada Mecánico (.1(;n Pascual Montero 'Oneto.
Brigada .de Infantería de Y1arina don Francisco
Garrido Pérez.
Sargento Contramaeshre clon Antonio •Egea de
Gracia.
Sargento Contramaestre don \ntonio Díaz Buyo.
Sargento Radiotelegrafista (1(di Gerardo Ruiz de
Teresa.
Sargento S(;narita don ;Laureano Ruiz Utturtas.
Sargento Mecánico don Jesús Sánchez.
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Sargento Mecánico don Vicente Gómez del Río.
Sargento Mecánico don Pedro Saigado García.
Madrid, 15 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NA\ At„
Hermenegildo Franco González Llanos
Exanos. Sres.
...
Sres....
El
IMERENA
N011IbraWien los.
Orden Ministerial núm. 1.093/76 (D).----1. De
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe
rialnúmero• 767/75 (D)' (1). O. m'in]. 234) y porlialn'T sido declarados "aptos" en el cursillo corres
pondiente, se promueve a los empleos que se expre
san, con antigüedad de 1 de octubre. de 1976, a lós
Oficiales provisionales de la Reserva Naval que a
continu'ación se relacionan :
Aliél.ez (le Navío dc la Reserva 'Naval,
Don Manuel ( lirio López.
Teniente de Alágiiiiias de la 'Reserva Naval.
Don Roque Gómez jáén.
2. 'A partir de esta fecha cesa su dependencia de
1:1 1}i1ecció1] de Enseñanza Naval y pasan a depender
(le la .Direcciép de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 15 de noviembre 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco faraiz Franco
Exunos. Sres. ...
T. (4
Orden Ministerial núm. 1.094/76 (D)..-1. Por
' haber sido declarados "aptos" al finalizar el período' prádicas de tres meses establecido en el punto 7 dela Orden Ministerial número 212/71 (D. O. núm. 75).
se promueve a los empleos que se expresan, con an
tigüedad de 10 de noviembre de 1976, a los Oficiales
provisionales de la Reserva Naval que a continuación
se relacionan:
Alférez de Navío de la Reserva Naval.
Don Juan de Dios Wanca de la ifiera.
Número 267.
Tenientes de Máquinas de la Reserva Naval.
Don l:icardo Juan A: Frade Prado.
Pon 1\1ant1•1 Andrés Riegueiro Tenreiro.
2. Los Oí-Hales anteriormente citados deberán
continuar el, -,ervici() aef ivo hasta el 10 de julio
de 1977, fecha en que cumplen ti C( )1111 >romiso con la
Armada.
3. A partir de esta íech¿t cesa su dependencia de
1:1 Dirección de Enseñanza Naval y pasan a depender
de la Dirección 'de 1‹.ec1utainiento y Dotaciones.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
.[EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
1-74xernos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
IMECAR
Orden Ministerial núm. 1.095/76 (D). 1. De
acuerdo con lo previsto en el del Regla
mento provisional de las Escalas de Complemento de
a Armada v Por haber sido declarados "aptos" al
1 el período de práct icas, se promueve a los
emideos, con el orden de escalafonarniento que se in
dica. y antigüedad de 10 dt julio de 1976, a los si
guientes:
Aliérec(s de N'avío Engenieros (EA N ) de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
Don Juan Chimbo de Ramón Niartínez.
Don jest'h, Rodrínez )fia (1).
Nlféreces de Na‘íu Ingenieros provisionales (TAN)de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada.
Don Juan F. Ramírez jiménez (11.
Don Jorge T. Sarclá Rocaftill.
1)o11. Enrique Ortega Serrano) (1).
Teni(lity,, de la n,cala omplemento del Cuerpode Infantería de 1\4arina.
Don Francisco de l'aula M. Rosado Mar) in.
Don Francisco Fernández Segado.
Don Francisco I. Fuente Onaindía.
Don Pedro Pereiro Pascual (1).
Don junn Sánchez Andréu (1).
Don A. Pérez Jul)ind().
Don Cándido Rodríguez Sánchez.
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Don Manuel A. C. Punín Fernández (1).
Don Carlos López Romero.
Don Antonio Caetano Bueno.
Don Adolfo Jiménez-Castellanos y Holgado..
Don Francisco J. Navarro Viota.
Don Francisco J. Bustoria Pereda.
Tenientes provisionales de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Andrés Muntaner Pedrosa.
Juan F. Oleaga Olabarría.
Francisco J. Fernández Rodríguez.
José M. Flores Martín.
Rafael Cuesta Otero (1).
Alfonso Andrés Picazo.
Francisco J. Aznar Rivero.
Juan José Martín Santos.
Manuel José Montoya Fernández (1).
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
, de Máquinas.
Don Juan A. Gámez González (1).
Tenientes provisionales de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Víctor J. Garc.ía-Echave López.
Don Valeriano Díaz-Maroto Maqueda.
Don Eugenio Sánchez Lucas.
Don Fernando Micó Pérez de Diego.
non Juan J. Serrano González.
Don Juan C. Izuzquiza Gastesi.
Don Luis A. Pano Caja.
Don Luis Rodríguez-Éustelo Rosario.
Don José T. Erausluín Lopetegui.
2. A partir (le esta fecha cesa su dependencia de
la Dirección de Enseñanza Naval, pasando a depen
der de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones,
y de la Unidad Administrativa de Infantería de Ma
rina, los de este Cuerpo.
(1) Ascendidos anteriormente por aplicación del
artículo 41 del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada.
Madrid, 15 de noviembre de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
SECCION DE JUSTICIA
Orden Ministerial núm. 1.096/76. "Vista la re
clamación en vía administrativa previa al ejercicio de
acciones judiciales promovida ante este Ministerio en
representación de don Francisco Morales García, me
(liante elcrito presentad() en el Registro del Gobierno
Civil (le La Coruña el 14 de mayo de 1976, y
RESULTANDO .que en dicho escrito se expone :
«Sobre las ocho horas del día 30 de noviembre de
1973, cuando circulaba por la ciudad de El Ferr 1 , pi
la Avenida del Generalísimo, en su confluencia con
calle Sotoimayor, Luis Nemesio Andrés Alvarez, a la
sazón Marinero de la Armada, conduciendo el itirisino
SEAT 1.500, propiedad del Estado y adscrito 'a ese
Ministerio, matrícula 17N-20.022, frenó dicho vehícu
lo para dejar paso a los que venían por la derecha, sin
que pudiera detenerlo totalmente por estar la calle
mojada, colisionando contra el turismo marca Sim
ca-1.000, matrícula 1 U-20.663, propiedad de mi nian
dante, don Francisco Morales García, que lo condtvín.
Como consecuencia de tal accidente, est,e íthitno con
doctor sufrió una contusión en su hombro izquierdo,
de pronóstico leve, y daños en su vehículo, que fueron
tasados pericialmente en 16.510,00 pesetas. Como ci;n
secuencia de tal heclio se siguieron diligencias prepara
torias número 177/73, (le las que el juzgado Especi:11
de Accidentes de Tráfico de la Zona Marítima del
Cantábrico, de El Ferrol del Caudillo, a cuyas dili
gencias me remito. En dichas 4duaciones se (Het(')
Auto de 19 de julio. de 1974, acordando el archivo de
tales diligencias preparatorias; 'y otro de 10 de sep
tiembre fijando la cantidad líquida a reclamar por el
Seguro Obligatorio, si bien este último concepto no
forma parte (le la presente reclamación. Acompaño
simple del Auto de archivo de tales actuaciones de
19 de junio de 1974. Pese a las gestiones llevadas a
cabo, lo cierto es que el responsable principal es el
Estado, en cuanto a los dailos del coche de mi repre
sentado y (.1 fondo nacional de garantía en cuanto a
sus lesiones. Y como quiera que no se. habían satisie
Cho todavía las cantidades en que se cifj-aron tales da
rlos, fue necesario que el mati(lante promoviera una
den tanda, tramitada, por el cauce de los juicios cog,ni
todos con el número 132 de 1975 (Id juzgado. 1V1uni
cipal número dos de La 'Coruña, contra Luis Nemesio
Andrés Alvarez i(conductor del automóvil militar), así
como contra el Estado español y el Fondo Nacional
de Garantía de Riesgos de la 'Circulación, reclamando
tales cifras, es decir, un total de 18.510,00 pesetas, de
las cuales 16.510 corresponden a los darlos materiales
del vehículo, que cómo queda dicho deben reclániarse
primordialmente al Estado. En cuanto a las otras
2.000,00 pesetas fueron al fin satisfechas por el Fondo
Nacional de Garantía. Nuestra reclamación tiene su
fundamento en los artículos 1.902 y 1.903 del Código
Civil. Es evidente que se han ocasionado unos daños
tanto en las personas. como en las cosas, derivados (le
una imprudencia en la circulación. T.,a presencia del
Estado obedece al mandato del artículo 1.903 de nues
tro fundamental Código Civil, en relación con eí 1.901
Y si bien es cierto que el primero de ambos preceptos
expresa que "el Estado es responsable... cuando obra
por mediación de un agente especial ; pero rio cuando
el daño hubiese sido causado por un funcionari() a
quien propiamente corresponda la gestión practi('ada,
en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artícu
lo anterior" (es decir, en 1.9)2), didha disposición, di
go, cualquiera que sea su alcance, ha quedado superada
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!my I() dispuesto en el artículo 40 de la Ley de
metí jurídico de la Administración del Estado, según
sil texto refundido, aprobad() por Decreto de 26 (le
julio de 1957, expresivo dicho artículo 40 de que /Os
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por
I?.s-tado de toda lesión que sufra en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
sionpre que aquella lesión sea con.yernencia normal o
anormal (le los servkios públicos o (le la adopción dc
ntedidas no fiscallizables en vía ('ontencio.s-a. 1)e lo di
cho en este precepto, en conexión c(in el artículo 4•2
(le la propia 1 ,e)T, se infiere que 11 responsabilidad del
1.4",siado es de carácter directo; sin perjuicio de
propio F,stado se di1ij7t des1)11("is contra (.1 verdadero
sesponsable, raso cle cine la lesión se haya produci
rlo por culpa o negligencia '(art. /12); por todo h) ;in
terior, y considerando (pie nos 11;111;1111os ante caso
sumamente claro (le responsabilidad (lel 1-42s1;:t(l( ,, SL:-
1)1,1CC) a V. P., que, teniendo por presentado este es
crito, se sirva tener por entablada reclamación en vía
gubernativa reclamando ¿1.1 Estado español, corno con
secuencia (le los darlos a que se iere el antecedente
prim(r() de este escrito causados por el conductor,
1.nis Neinesio Alidrés Alvarez, a mi represe 1 111,a(.0, ,a
cantidad (le dieci'séi.s- mil quinienias te.s.cia.,-
(pie fueron tasados dichos daños; y como consecuencia
(le (.110, acordar definitivamente ta1 pligo,' y procedei.
a él, más los intereses lCdJCs de dicha cifra a partir
ole la iecha en (ine se produjo el emplazamiento del
Estado en (.1 momento (le formular nuestra demanda
ante el. juzgado 11/1tinicipal número dos de I 4;1 Co
ruña,»
VSULTANDO que 1a i11fu1ni;«1() 1;1 Direccli'm
(;(1)/bral (le lo Contencioso del Esta(1().
(.:{..)NS 1 I )14,1■ A N 1)0 que dad( )s los términos en que
aparve concebida la reclamación y la fundamentación
. en base de lo establecido (.11 los artículos
1:902 y 1.903 del (...ó(ligo Civil, que se innien rela
ci(')ii con lo dispuesto en el artículo 40 de 171 Ley de
jurídico (le la Administración (lel Estado,
se Hace cuestión de la presente exaniinar, tanto el al
can•e de dichos preceptos, como la posibilidad .itirídi
ca de su invocaci("m conjunta, o.complemeniaria (lel
artículo 40 de la Ley de léginien jurídico de la Ad
ministración del 1stado, respecto (le lo establecido en
los artículos 1 902 y 1.9()3 del 'Código -(:ivil.
('( )1\TS 1 I )14: l■ A N I)0 qtte, .sin necesidad ole exce( ler
se en el :"11111)it() (le la presente en consideraciones doctrinales nias amplias, es unanime la doctrina, recoghla
en la. Jurisprudencia (lel Tribunal Supremo, respecto
dc establecer una delimitación (lel ambito (le aplica(i('11 de los preceptos del Código Civil regriladores de
la culpa aquiliana extraconinictual y el precepto co11s
litni(10 por el artícul() 1() (le la 11ey de Régimen Inri--
(11(() (le l 1(lininistración del Estado, toa ez lilelos primeros (le dichos preceptos se basan en un princiPio de culpa subjetiva y la Ley de jurídi
co establece iin principio, de responsabilidad patriinoMal objetiva de la Administración (lel 1 I■Si ad(), C011Se
cuente al ftmcionamiento normal o anortnal de los
servicios públicos; de tal 111()(h) que así como en el
primero de los supuestos, el civil conteniplado, es exi
t.ible 1;t culpa subjetiva del autor material del becho
dañosos, que puede derivarse hacia las personas ole
quien dependiera el autor (1(.1 mismo, en el segundo de
ellos, hideiwudientemeille de la culpa (lel agente pue
de (le 111()(1() objetivo, por el solo licelo (le haberse
causado 1.1 daño, oxigirse la responsabilidad directa
Iliente ;11 Estado, sin perjuicio - de modo inverso) a
como acontece en la esfera civil de que el Ista(10
pileda exigir la responsabilidad al fiincionario cau
sante del daño; pero, I() que de modo alguno admite
tales preceptos es conjugarlos (11 la forma en que se
hace en reclainaci:ni V tJ)Oy;t1' una reclamación mr
culpa extracontractual civil en el principio (le respon
sabilidad obietiv:a de la Administración (1(.1 lz,stado;
pues, la consecuencia derivada de la distinción de tino
y 01 r() prin('ii):0 es la derivación a esferas distintas
exigibili(1;1(1 (le la reparación del daño, que en el
supuesto civil 1/, es a los juzgados y Tribunales ole la
jurisdicción ()rdinaria, y en el supuesto administra
tivo de la responsabilidad objetiva, a la propia Admi
nistración del Estado, en su vía 1)ropia administrati
va y .tgoli(la ("sta a la jurisdicción Contencioso Ad
ministrativa. Sicildo consecuencia de (.11) la improce
dencia de acceder a la reclamación.
CONS11)H.:AN1)(), ¿t. mayor abundamiento, que
la aplicaci(')11 al caso del iffincipio contenido en los ar
tícuhr-; 1.002 y sigui( ni es del (7,(')/ligo Civil, aislada
111(111e se,gl'in lo antes expuesto-- del precepto del
artículo 1() (le la LCy Régilllell
la necesidad de aprobar la culpa (lel autor del hecho,
que en pyincipio viene descartada por el archivo (le
las dili;;,..iiciastreparatorias incoadas por la jurisdic
ción de la Armada ; pues si biefl. son distintas las esfe
l'as 1)(11;11 v la Civil, como la doctrina reconocen en el
orden 1)(11;11, 1:1 imprudencia significa la culpa (lel au
tor de un hecho dañoso por l'alta de la debida pre
visión, aunque por snimesio descartada la intenciona
lidad delictiva y el doio en la conducta, y la culpa ex
tracontractual SigiMica, mudo muy cOillCidellIC y
(h. (111-íc1i (1(limi1ack1I, junio a la ausencia (lel dolo in
tencional que llevara 1;1 cuestión a la esfera penal, el
mismo principio (le la culpa subjciiva por imprevis
sión o cualesquiera otras circunstancias, unido a aque
llos supuestos ---que no son dcl caso de que el be
lliibiera sido ocasionado por personas a quienes no
pidieran alcanzar la responsabilidad penal; pero, en
todo caso, necesaria es la prueba en el proceso civil de
la. culpa subjetiva del autor del hecho, máxime que
tal culpabilidad ainrece descartada por el resultado
de las diligencias penales; y por ello, al corresponder
la inlieba de la culpa en la vía previa al reclamante
y no existir tal prueba, la reclamción ltabría (le ser
estimada; y al propio tiempo es exipirido por la juris
prudencia la prueba de la cuantía del daño causado,
que, asimismo, tampoco aparece justificada en la re
clamación.
(:( )N S1 1)14.RA N1.)() que las razones desistimatorias
precedentes .exptiestas son por sí stiíicientes para 'fun
damentar el sentido denegatorio de la presente resolu
ción ; no obstante ello sería un nintiVO Más deSeStillia..
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torio el considerar, de conformidad con 1;1 doctrina \
criterios de los Tribunales, que los hechos que en fa
reclamación se exponen son consecuentes zo una coli
sión de vehículos, uno de los cuales propiedad del Us
tado se encontraba adscrito al servicio de este M ini,-
ten° y con ocasión del desempeño del tenimt
(lo por lo tanto, la consideración de un Servido
Público, propio de la actividad del Ministerio de 'N/Ca
rina, habiéndose producido el hecho con (wasión del
• desempeño del mismo, lo que, independientemente de
la existencia de una relación directa entre el servicio
el particular que ha sufrido el daño, se viene conside
rando, en cuanto al daño producido, que éste es con
secuencia del funcionamiento del servicio, pues la apli
cación del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico
no exige de modo exclusivo) y excluyente aquella re
lación directa. sino que, por el contrario, 111 ID) eXiStir
distinción, comprende todas las consecuencias deriva
das del funcionamiento, v entre ellas ID) puede de,car
tarse la relación que se produce, con la colisión, entre
el causante del daño y el que lo suire: por lo que.
también seria de desestimar la reclamación, :11 asti
marla comprendida en la esfera propia del articulo 10
de la Ley de Régimen jurídico, sin poder, por lo tan
to. prejuzgar en esta vía, ni tan ipoco lo ,,ería en la
juolicial subsiguiente. la cuestión relativa a la respon
sabilidad patrimonial de la Administración, en el caso
(lbjeto de la reclamación.
todo ell(), este 'Nlinisterio, suvo el in
forme de la Dirección.General de lo Conteiy..ioso del
Estado, NCUERDA. desestimar la reclamación."
1,o I Itle d gO a V V. [4.14:. v a VV. El. para su cono.
rimiunto y (jet:1'os.
Dios guarde'lL VV. 14,E. y a VV. 11. muchOs años.
o
qUe
P(Pi
Niadrid, 16 de noviembre de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1111•11,01111~111••~11111~011•11~111~~~~~0110■11
PITA DA VEJGA
•11•11, .1§~1~~1~~...11.1!....ST~~01.1.1Tr,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden die San Hermenegildo.—E1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que fi
guran en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVJA DEDUCCION DE 1,AS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERI-OR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, octivo, don Ignacio Rojí Cha
cón antigüedad de 9 de agosto de 1976, a. partir
l'ágília 3,194.
de 1 de septiembre de 1()7(). Cursó la documentaci¿n
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN,
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR
SION.
Cuerpo General.
Capitan de Fragata, ;octivo, don Froilail Alonso
NIartinez, col] antit.,riiedad de 12 de julio (le 1976, a
uartir de 1 de agosto) de 1976. Cursó la dccumenta
eión el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.{100 PESETAS.
ANUALES.
ClierPO ,i114111.11(1.5*.
C)mandante, activo, dan Juan j()-,('.
con antigüedad (le 31 de agosto de
olí' 1 de septiembre de 1976. Cursó la
cl Miiil,derio de Marina.
Sanidad.'
García Pérez
1976, a partii
documen t aciót
Comandante Médico, ,activo, don Cele.doti() Fer
nández (lel Campo Herrero, con ani.1iied:u1 de 20 de
enero de 1976, a partir de 1 de febrer(). de 197G. Cursó
la documentación el 'Ministerio. de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Señalero Mayor , (Teniente), activo, dou Anioni
Valmcia. Rodrí12,-tiez, con aniigürdad (le 12
de 1976, a partir de 1 de agosto (le 1976. Cursó 1
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 3 de noviembre de 1976.
ALVAR VZ-A ENAS.
(F)el I). 0. del Ejército 1111111. 262 pág. 654.)
o
o
a
.S'eñaloniento de haberes pasivos.—En virtud de las
ía.cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus.
dela Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
'le señalamiento de haberes pasivos concedidos a per.
'-;n11711
Mach id. 20 de octubly 1976.-4.j Coolralniirai
te Secretario, Migad Our(ío 64-onciátéz.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don 1;) iii ie Guerrero Castro, Coronel M édico
la A rii1;!(1:1.- .Sueldo regulador: .16.550,00 pesetas.—
l'orcentajoi: 9(1- Retiro Diario Oficial m'unen) 112
1-
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de 1976. - 1 echa de arranque: 1 de diciembre de
1976?-.11abe1. mensual (pie le corresponde: 11.895
pesetas.- Reside en Cádiz, Delegacion de 11:Icienda
de Cádiz (20).
Hon .\lanitel (2w-1-acedo Vázquez, Capitán de Cor
lieia.- -)iteldo regulador: 39.235 pesetas.- Porcenta
je: 90.---Retiro: Diario Oficial número 115/76.--
Fucha (le arrain'itie: 1 de diciembre dei197().----11aber
mensual que le corresponde: 35.311,50 pesetas.---ke
side en Cádiz. Delegación de Hacienda de Czl
cliz (20).
Don 1\lanuel Tajuelo Lorenzo, Archivero (Coman
(ante) de la Armada.-Sueldo regulador: 39.235 pe
setos.-Porcentaje: o)()• Diario Oficial 11(1-
mero 103/76.-Fec1ia de arranque: 1 de diciembre
(le 1976.-}iaber mensual que le corresiwilde: pese
tas 35.311,50.-Reside en Madrid. Dirección Ge
ne•al del Tesoro (3) (20).
Don Emilio Zarrabeytia Edilla, Capit;"in de Má
quinas de la Armada.-Sueldo regulador: 36.741,25
pesetas. - Porcentaje : 00. - 1Zet : I )iaric-, Oficial
número 72/76.-- Fecha de arranque: I (1c. ()cimbre
(le 1976.-i-laber nwnsual (line le corresi.)onde
las 33.067,12.-- I■e,.i(le en Madrid.-L-Dirección Ge
neral del Tesoro (21) (60).
Don Juan A1edo Fuentes, Alférez de Navío.-
Sueldo reiilador: 33.250 pesetas.-Porcentaj(': 90.
Retiró: 1)iario Oficial nUinero 158/76.-Fec1ia de
arranque: 1 de diciembre de 1976.-1.-la1er mensual
que le .c()rresponde: 29.925 pesct;ts.-Reside Car
taf..;ena.-Delegación de lfacienda (le Cartagena (22).
1)(n1 Fr.ancisco Romero. 1.1azán, Celador Mayor de
l'inflo y Pesca.--Sueldo regulador: 32.917,50 pese
Lis.- --Porcentaje: 90.---Retiro: Diario Oficial núme
ro 185/76.----Fecha de arranque: 1 de enero de 1977.
Haber mensual que le corresponde: 2().625,75 pese
Cádiz.--Deleg-ación de 1--Tacic1ida de
C(nliz (5) (23).
.Don Manuel 'González I,em()s, Coudestalle Mayor
de la Armada.--Sueld() regulador : .31.587,50 pesetas.
Porcentaje: Retir(): 1)iari() Oficial nlunero 185
(le 1976.-Fecha (le arranqu'e: 1 de enero de 1977 -•
Haber mensual que le correspunde: 28.428,75 ix.sx
tas.-Reside en Tuy.-1.)eleg;Icicim de Hacienda (le
Pontevedra (5) (23).
Al haéer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
•o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
pie, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Es
t(ido núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
(3)
OBSERVACIONES.
1,e ha .)i(1() aplicad() (•1 sueldo regtilador
(5) Le li¿t aplicn(I() eí reguiarlor de
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.()6(),66 peseta., por 1;1 pensión (h la mejora
(le 1:1 Placa de 11 1:(..;11 v ()rden de San I Ic)
inenegildo.
(.21) Con (leieclio a percibir nienmialinenie la can
tidad de 80() pese as por la pensié)ii (le la ,I )laca ia
J\eal y Militar ()niel] (le San I lernienegildo,
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 40() pesetas por 11 pensión (le la Cruz de la.
1:eal y i\liiitar ()rden de Saii I lermenegildo.
(23) (_,oh derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333„33 pesetas por 1;1 pensióit de la Cruz
a la Constancia (.11 el Servicio,
i‘ladrid, 20 (le octubre de 1976.-11.1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Orinín
(1)el 1). 0. del Eyr('ito 1 liii 1. 263.--Apéndiee, pá
gina 9.)
Señalamien-to de haberes pasivos.----En virtud de la!,
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
(le señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
-;o11:11 militar.
Madrid, 20 de octubre de 1976.---17,1 Conirallninin -
le Secretario, Dirmei thir(i))
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don 14'eritando López, Condestable 1\lavor
de, la ;11-inada.-Suel<l() regulador: 33.250 pesetas..-
Porcentaje: .1)iai.1() ()ficial m'unen) 185
de. 1976.-- Feella (le arranque: 1 de diciembre de
197().---11;1he1 mensual que le (.0,i-respo11de: 29.925
pesetas.-- Re;ide en Caital.ena. Delegación de Ha
cienda de Cartaena (5) (2.3).
1)(in Fulgencio Rodríguez lodritiez, Teniente (le
14:scala 14:s1)ecia1 (le infantería de Marina.- i1(.1(lo
rewila(lor: 37.()()5 pesHas. -Porcentaje: (11.
Diariu Oficial número, 1()5/7(). de arra)].
(itie: 1 de iebrero (l( 1()77., 11:11m r mensual que le
orresponde: 3.1..11.1,50 pesetas. 1:es1de
11)I (l(1del Caudillo. Delegaeh'm (le I lacienda de V.1
Ferrol del Caudillo (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
t:(ine, conforme previene el articulo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
l'asivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
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que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5). Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orlen de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 20 de octubre de 1976.—E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán' González.
(Del D. O. del Ejército núm. 263. Apéndice, pá
gina 13.)
El
Ministerio de Trabajo.
CORRECCION de erratas del Real Decre
to 2.476/1976, de 8 de octubre, sobre reva
lorización de pensiones en el sistema de la
Seguridad ..Vocial.
Padecidos errores en la inserción del mencionado
Real Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Es
tado número 261, de fecha 30 de octubre de 1976,
páginas 21..453 a 21.455, se transcriben a continua
ción lás oportunas rectificaciones:
En el artículo 2.°, apartado 1: Donde dice : "..., los
aumentos que se hubieran aplicado a las cuentas así
determinadas...", debe decir : "..., los aumentos (iue
se hubieran aplicado a las cuantías así determina
das...".
En el artíCulo 9•0, apartado li, quinta: Donde dice:
didho mínimo se incrementará a cinco mil pese
tas, que, en caso de pluralidad de beneficios de or
fandad,...", debe decir: "..., dicho mínimo se incre
mentará en cinco mil pesetas, que, en caso de plura
lidad de beneficiarios de orfandad,...".
(Del R. O. del Estado 1111111. 276, pág. 22.814.)
REQUISITORIAS
(213)
El día 19 de abrilAnulación de Requi.sitaria.
de 1976 efectuó su presentación en este Juzgado el
expedientado Manuel Otero Vilar, hijo de Manuel
Página 3.196.
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y de Peregrina, cuya Requisitoria se publicó en dnúmero 79 del Boletín Oficial de la provincia, confecha 5 de ¿Wril de 1976, y en el número 101 del (M
ulo OFICIA!, ov.r. MiNisTERio DE MARINA, de fecha1- de junio de 1976, al cual se le instruyó expediente'Minero 10/76 por falta grave de no incorporarse al
io activo de la Armada.
Como &1 expedientado efectuó su preseniaci('m (11
este Juzgado en la fecha arriba indicada, ruegn a las
Autori dade s civiles y militares quede sin ningúnutlor 11i efecto dicha Requisitoria.
14'.1 Crove, (--) de noviembre (le 1976.—.-i1 Teniente
Naví(), Juez instruct()r, Pedro Giméne: Collesa.
(214)José Miguel Alvarez Fernández, hijo de José y (le
1;iría, l'alma! de Barcelona, domiciliado (..11 Barce
blia, calle (ittardia, número 14, segundo, primero,
soltero, Camarero, de veintidós años de edad; pro.
cesado 1)(11. el supuesto delito de deserción militar en
la causa número 122/76, en la actualidad en igno
rado paradero: comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Juez instructor, Comandante de Tnfantería
Marina don José Luis 1V!artos 71"rulillO, del Arsenal
de La 'Carraca (San Fernan(lo), para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado
delito de deserción se le instruye, bajo apercibimiento
de que de no efectuar su presentación en el plazo
citado será declarado rebelde. Caso de ser habido
deberá dar cuenta, por el medio más rápido, al (.xce
lentisim( 1 sefior Almirante Capitán General de esta
Zona Maríf ¡Hui del Estrecho.
Arsenal de 1.11 Carraca, 9 de noviembre de 1976,
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Lui.s' Atarlos Trujillo.,
(215),
,Iiirdacir'm de Requisitoria. Queda nula y sin efee
lo 1;1 Requisitoria de busca y captura. (le! Marinero
de la Armada Francisco Javier Cortabitarte Uriarte,
natural de Amorabieta (Vizcaya), publicada en el
Boletín Oficial número 134 de la provincia de Viz
caya, Diario "La Gaceta del Norte" de 20 de junio
y D1A1.to OFicrAL DEL MINISTERIO DE M MUNA 1111•
mero 158, todos ellos del año 1973, por haber sido
decretada la Imulación del auto de procesamiento y
radicación (le la causa número 23/72 de la .Turisdic
ción de la Flota, enntitmándola como expediente ju
dicial nInner() 11/76 1)01- ialta grave de deserción,
sc termino') (.i.on la declaración de sin responsa
bilidad.
1411 Ferrol Latidillo„ 11 de noviembre de 1076.
11j Col»andaitte (le Infaiitería de Marina, Juez perma
nente, Carlos Grandal Piñón.
(216)
Anulación de Requisitoria. Queda anulada y siii
efecto la Requisitoria correspondiente a Mareelino
González Rodríguez, hijo de José y de Laura, 11
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raí de Canas de Morrazo (Pontevedra), nacido el
día, 26 ,de noviembre de 1950; encartado en causa
mániero 52/70, instruida por deserción militar, y que
fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de
1)(mteved1a m'unero 21(,M, de f(('1I1 12 de septiembre
de 1970, y Dim<lo Oncrm. DEL MINISTERIO DE
iV1AI 1NA 111.1111Cro 1 1 , de fecha 17 de junio de 1970.
l'or 1111)cl-se presentado.
14:1 Ferrol del Caudillo, 13 de n()vienibre de 1976.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
trtícior, Jerónimo Gon,siález García.
(217)
M11111(.1 hijo, (le Manuel y de Mag
dalena, nacido en lladajoz el día veintid(")s de febrero
(le mil novecientos cincuenta y cuatro, soltero, D:lec
tricista, domiciliado en Madrid, calle La Rupa, nú
mero 19, Marinero de la Armada, en situación de
"desertor", con docunwnto nacional de identidad nú
mero 50.935.387, inculpado en las diligencias prepa
ratorias número 198/75, por los presuntos delitos
de hurto de uso y conducción ilegal del vehículo
"Seat-600", matrícula C-45.169, en fecha 6 de di
ciembre de 1975; comparecerá, en el término de trein
ta días, ante este Juzgado, sito en Auditoría de Ma
rina de la Zona Marítima del Cantábrico (calle Fru
los Saavedra, número 224, El Ferro! del Caudillo),
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captur«lel individuo antes reseñado, que
ha de ser puesto a disposición de este Juzgado.
14',1 ¡l'erro] del Caudillo, 11 de noviembre de 1976.
11,1 ("apilan Auditor de la Armada, juez especial per
mari(ide, Luis F. Ciaría.
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